




















































Present condition and problems of patrol consultation in a certain area 
in Fukuoka prefecture considered from the point of view of psychology , 
physiology and pathology such as duplication disorder









































































































　図 1 は A 地区における平成 25 年～平成 28 年度ま
での巡回相談の総数と学校ごとの派遣数である。
　巡回相談の件数は減少傾向にあるように見えるが，
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重複障害・LD 等の心理・生理・病理の観点から考える福岡県内 A 地区における巡回相談の現状と課題

